




ООО «РЖД Интернешнл» (дочер-няя компания ОАО «РЖД») по-лучило официальное разрешение 
на работу в Индии и открыло представи-
тельство в Нью-Дели . В данный момент 
холдинг РЖД прорабатывает возмож-
ность участия в ряде проектов в этой 
стране .
В октябре 2016 года между ОАО «РЖД» 
и Министерством железных дорог Индии 
был подписан протокол о сотрудничест-
ве по программе «Скоростные железные 
дороги», в котором стороны подтвердили 
намерение совместной реализации про-
екта модернизации железнодорожного 
участка Нагпур –  Секундерабад (575 км) 
для увеличения скоростей движения пас-
сажирских поездов до 200 км/ч .
В настоящий момент идет подготовка 
договора на проведение исследований по 
этому участку . 
По материалам пресс-службы 
ОАО «РЖД» • 
R ZD International Ltd, a subsidiary of Russian Railways, has received official permission to work in India 
and opened a representative office in New 
Delhi .
The RZD Holding is currently considering 
participating in a number of projects in India .
In October 2016, Russian Railways and 
the Ministry of Railways of India signed a 
protocol of cooperation for the High Speed 
Trains programme . In the protocol, the 
part ies  conf irmed their  intent ion to 
implement jointly a modernisation project 
for the 575-kilometre railway line between 
Nagpur –  Secunderabad in order to increase 
passenger trains’ speeds to 200 kph .
A contract to carry out research on this 
line is currently being prepared .
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways •
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